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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en ot ro caso, enviando 
l ibranza ó le t ra de fáci l cobro a l Sr. Admin i s t r ado r 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
. No se admi ten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y U l t r a m a r . 
Pago adelantado. 
A ñ o X X I 
PERIODICO A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGüI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la pub l i c idad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
M i é r c o l e s 7 d e D i c i e m b r e d e 1 8 9 8 N U M . 1 8 7 4 
T O L E D O 
Y L A A S A M B L E A D E ZARAGOZA 
Toledo siempre lo mismo. Durante mu-
chos a ñ o s ha visto pasar, rozando las pa-
redes de sus muros , u n hermoso caudal 
de ag-ua, s in hacer m á s derivaciones que 
las que llevaba á cabo el hortelano y pe-
q u e ñ o peg-ujalero con una nor ia movida 
por alg-ún bur ro , cuyo valor en u n m e r -
cado no h a b r í a pasado de 50 pesetas; y 
aunque parece que empieza á despertar 
de su letarg-o y se propone dejar de m i r a r 
al Tajo como h u é s p e d molesto, queda á 
aquella capital y á esta provinc ia m u c h o 
camino por andar si ha de u t i l i z a r aque-
llas aguas en forma conveniente, como 
motor y como elemento poderoso de p ro-
ducc ión a g r í c o l a , d e s t i n á n d o l a s a l r i ego 
de la hermosa y extensa c a m p i ñ a que 
atraviesan. 
C a t a l u ñ a , Arag-ón, Valencia y A n d a l u -
cía contemplan en seco los cauces de cau-
dalosos r í o s , cuyas ag-uas der ivaron para 
fines h i g i é n i c o s é industriales, no sin sen-
t i r antes el estremecimiento nervioso del 
penoso trabajo y de la i n v e s t i g a c i ó n p r o -
funda, y no s in consumir antes t a m b i é n 
sumas de c o n s i d e r a c i ó n y de poner en 
apuro y en pelig-ro la salud y la v i d a de 
algunos de sus hijos m á s eminentes. T o -
ledo ve que el caz del Jarama atraviesa 
y cruza una buena parte de su p rov inc ia , 
y , adormecida en brazos de lo que consi-
dera su bienestar, consiente en que pase 
uno y otro a ñ o sin acordarse siquiera que 
pudiera asociarse con a lgu ien para el c o -
ronamiento de obra tan hermosa, y per-
mi te que la acc ión del t iempo y de la i n -
dolencia concluyan lenta pero r á p i d a -
mente con el caudal acumulado en aquel 
proyecto por generaciones pasadas, sin 
pensar tampoco que de és te pudiera re -
sul tar la mucho b i en . 
En cambio, y no obstante su p r o x i m i -
dad con la capital de la M o n a r q u í a , cuen-
ta sólo un p e q u e ñ o ramal de l í nea f é r r ea 
(de Toledo á Algodor ) , que le pone en co-
m u n i d a c i ó n con el resto del mundo, por 
no haber tenido quien pusiera cowo punió 
olligado la capi tal de esta p rov inc ia , a l 
presentar en las Cortes el proyecto de ley 
para la c o n s t r u c c i ó n de la l í n e a f é r r e a d i -
recta de M a d r i d á Ciudad Real. E l d í a que 
el Tajo ó e l Alg-odor salen de su cauce, 
las aguas invaden la v í a y Toledo carece 
de c o m u n i c a c i ó n directa con Madr id . 
Toledo consiente que u n d ía salga de 
esta ciudad la Escuela central de t i r o y 
en otro permite la salida t a m b i é n del Co-
legio de h u é r f a n o s de mi l i tares , y s i , a n -
dando el t iempo, tiene la desgracia de que 
el Min i s t ro de la G ü e r a considere conve-
niente dejarla s in la Academia genera l 
m i l i t a r , Toledo, cuyo M u n i c i p i o v i v e en 
la miser ia y pensando en e m p r é s t i t o s co-
mo resorte ú n i c o para cumpl i r sus o b l i -
gaciones y sus apuros, se q u e d a r á s in la 
Academia general m i l i t a r y en condic io-
nes peores que un v i l l o r r i o de su p r o v i n -
cia, porque, sobre carecer de elementos 
de v i d a propios, no hay quien medite en 
serio acerca del porvenir que á esta c i u -
dad l a espera, n i quien se proponga en 
firme buscar soluciones p r á c t i c a s y bene-
ficiosas que resolvieran el problema eterno 
de las subsistencias, que en Toledo debie-
ra estar resuelto hace mucho t iempo y en 
condiciones v e n t a j o s í s i m a s si en l u g a r de 
emplear las e n e r g í a s del elemento florido 
de la pob l ac ión en conquistar credencia-
les ó actas, las i n v i r t i e r a n en lo que las 
ejerci tan é inv ier ten los que sienten car i -
ñ o a l suelo que los ha visto nacer. 
E n Zaragoza se ha consti tuido una 
Asamblea de representantes de C á m a r a s 
de Comercio, y á el la han concurr ido, en 
r e p r e s e n t a c i ó n de la á que pertenecen res-
pectivamente, hombres que acar ic ian d i -
versos ideales, que pertenecen á dist intos 
partidos po l í t i cos y v iven impulsados y 
unidos estrechamente por el v í n c u l o de 
una a s p i r a c i ó n c o m ú n . 
Y persiguiendosu r ea l i z ac ión , discuten, 
fo rmu lan conclusiones, h a r á n ruegos y 
peticiones á los Poderes p ú b l i c o s , enca-
minadas todas á procurar la r e g e n e r a c i ó n 
de este p a í s , empobrecido por su mala ad-
m i n i s t r a c i ó n y envilecida por los que, 
haciendo alardes de mora l idad , autorizan 
las inmoralidades m á s repugnantes y es-
candalosas, para l legar á desastres tan 
vergonzosos como Cavite y Santiago y á 
tratados de paz tan honrosos y lisonjeros 
como el que sanciona la p é r d i d a de nues-
t ra s o b e r a n í a en Cuba, Puerto Rico y F i -
l ip inas . 
En aquella Asamblea se discuten p ro-
blemas tan arduos é importantes como la 
un i f i cac ión de la Deuda p ú b l i c a , la refor-
ma radical é inmedia ta de las Ordenanzas 
de Aduanas; r e d u c c i ó n de los gastos del 
Estado; la r e v i s i ó n de los contratos de 
arrendamiento de bienes y de derechos de 
la n a c i ó n ; la de los expedientes de j u b i l a -
c ión ; s u p r e s i ó n de c e s a n t í a s , de las D i p u -
taciones provinciales . Ministerios de U l -
t ramar y Mar ina ; reforma de las leyes del 
procedimiento c i v i l y penal; fuero espe-
cial en asuntos mercantiles; la i n a m o v i l i -
dad j u d i c i a l ; manera eficaz de e x i g i r res-
ponsabil idad á los Jueces y Magistrados; 
medios para l legar á una a d m i n i s t r a c i ó n 
de ju s t i c i a r á p i d a y e c o n ó m i c a , modifica-
c i ó n de los delitos que son en la ac tua l i -
dad de la competencia del Jurado, y otras 
graves cuestiones, que pudieran ser el 
nervio de esa r e g e n e r a c i ó n t an deseada 
como sentida. 
Toledo t iene una C á m a r a , legalmente 
cons t i tu ida ; pero lo que h a b í a de discutir-
se en Zaragoza no p o d í a interesar á T o -
ledo y por esta r a z ó n no ha enviado re-
presentante que fuera i n t é r p r e t e fiel de 
sus necesidades, de las necesidades de esta 
prov inc ia y de los deseos y anhelos del 
p a í s . 
No parece sino que á Toledo no la due-
len los males de la patria, y si los siente 
y lamenta, no parece sino que Toledo no 
es parte i n t eg ra l de la n a c i ó n . 
Toledo corre entregado á los tristes 
destinos de su adversa suerte; n i alientos 
t iene para poner en func ión sus e n e r g í a s 
y para salir del quiet ismo que la devora y 
mata. L a ocurre lo que á la f a m i l i a aco-
modada que habiendo perdido su for tuna 
por ¡descuidos ó por precepto impera t ivo 
de los vaivenes sociales, quiere v i v i r de 
recuerdos, y de recuerdos y con recuerdos 
solos no v i v e n las entidades n i los pue-
blos. 
La é p o c a presente es de lucha y de pe-
lea; si Toledo no quiere perder hasta sus 
prest igios, á pelear y á l a lucha . 
UN TOLEDANO. 
A j o f r í n 27 de Noviembre de 1898. 
PROTECCION AGRICOLA 
Muchos son los medios, directos unos 
é indirectos otros, por los cuales puede 
concederse la p r o t e c c i ó n que con ju s t i c i a 
reclaman los agr icul tores . Si nuestros 
hombres de gobierno y nuestros represen-
tantes los estudiaran y tomaran á empe-
ñ o el encontrarlos, seguros estamos que 
en plazo re la t ivamente corto, l l e g a r í a la 
a g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a á conseguir su a n -
siada prosperidad, mediante el eficaz apo-
yo que el Estado y las corporaciones ha-
b í a n de prestar le , con resoluciones y 
acuerdos, que al propio t i empo que be-
neficiaran los intereses de la A d m i n i s t r a -
c i ó n , pudiera el labrador obtener mayo-
res ut i l idades en los productos que c u l -
tivase. 
U n ejemplo de ello nos d a l a vecina re-
p ú b l i c a , donde la A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r 
ha dictado ciertas medidas que en Espa-
ñ a pudieran tener provechosa a p l i c a c i ó n . 
E l Subintendente de Espinal ha publicado 
unas instrucciones que se han c o m u n i -
cado á los Presidentes de los Sindicatos 
a g r í c o l a s , en las que se previene lo s i -
g-uiente: 
«1.° Quedan suprimidos los in te rme-
diarios entre el ag r i cu l to r y la Admin i s -
t r a c i ó n m i l i t a r , á fin de que és t a pueda 
comprar con mayor e c o n o m í a s in necesi-
dad de que los labradores t engan que ven-
der sus productos con d e p r e c i a c i ó n . 
2.° Con objeto de que los m á s modes-
tos labriegos in tervengan en los con t ra -
tos de suminis t ro , se establece como m í -
n i m u m en las compras de t r i g o y avena. 
diez quintales m é t r i c o s y veinte en las 
de heno y paja, y 
3.° Para ahorrar molestias y gastos á 
los agr icul tores , se releva á és tos de la 
o b l i g a c i ó n de cons t i tu i r d e p ó s i t o s , bas-
tando que presenten una muestra de los 
productos que quieran vender á la c o m i -
s ión de compras; y si é s t a la admi te y el 
vendedor acepta los precios estipulados 
el pago se h a r á en el acto, siempre que la 
cant idad no exceda de 500 f r ancos .» 
Como se ve, el fin p r i n c i p a l que persi-
gue la A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r francesa es 
favorecer a l modesto labrador, h a c i é n d o -
le c o p a r t í c i p e de la d i s t r i b u c i ó n de be-
neficios, á l a vez que matar los exc lus i -
vismos que siempre pretenden los aca-
paradores ó contratistas mantener per-
petuos. 
Tiene a d e m á s otra ventaja importante 
la d i s p o s i c i ó n , cual es l a de conseguir 
que los productos sean mejores en c a l i -
dad, y qu izá t a m b i é n en cant idad, porque 
el labrador no tiene adquiridas ciertas 
costumbres de las que algunas veces se 
habla con r e l a c i ó n á los contratos de 
abastos. 
L a feliz idea de la A d m i n i s t r a c i ó n m i -
l i t a r francesa, es d igna de que la e s p a ñ o l a 
la ponga en p r á c t i c a . 
EL JEREZ E_N_INGLATERRA 
Aunque han sido varias las causas que 
han cont r ibu ido á la decadencia del co-
mercio del v i n o de Jerez en Ing la t e r ra , 
no ha sido la que menos ha in f in ido la 
especie de cruzada que algunos medio 
ingleses emprendieron hace una veintena 
de a ñ o s contra el consumo del Jerez. Ver -
daderamente d i é r o n l e s pretexto ó m o t i -
vo para ello las falsificaciones practicadas 
en H a m b u r g o y el haberse exportado en 
ocasiones desde E s p a ñ a misma vinos que 
aunque t r a í a n el nombre de Jerez, no 
p r o c e d í a n exactamente de los v i ñ e d o s j e -
rezanos, n i h a b í a n sido criados con arre-
g lo á las seculares p r á c t i c a s de aquel dis-
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CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Pero hace ya bastantes a ñ o s que estas 
condiciones han var iado: los exportadores 
jerezanos para hacer recobrar a l Jerez el 
c réd i to perdido en este mercado han pues-
to el mayor cuidado en enviar á Ing-late-
r ra vinos gfenuinos y de buena cal idad, 
pudiendo decirse que en los ú l t i m o s a ñ o s 
se han presentado en el mercado i n g i é s 
vinos de Jerez mejores que nunca, a u n -
que los precios actuales son m u c h í s i m o 
m á s bajos que los que r i g i e ron en los 
buenos t iempos. 
L a constancia y cuidado de los jereza-
nos ha tenido su na tu ra l resultado, y ad-
v i é r t e se ahora una r e a c c i ó n en favor del 
Jerez entre los que fueron sus pr imeros 
detractores, es decir , entre los m é d i c o s 
ingleses. 
L a revista m é d i c a The Lancet, de r epu -
t a c i ó n europea, y que g'oza de merecido 
c réd i to no sólo en los c í r c u l o s profesiona-
les, sino entre el p ú b l i c o en g-eneral, ha 
condensado este m o v i m i e n t o de r e a c c i ó n 
en favor del Jerez, abriendo una i n v e s t i -
g-ación imparc i a l acerca de «la produc-
c i ó n , c o m p o s i c i ó n y c a r á c t e r » del v i n o 
de Jerez. 
Para ello ha enviado á Jerez una comi -
s ión per ic ia l de m é d i c o s , q u í m i c o s y e n ó -
logos, que ha inspeccionado prol i jamente 
v i ñ a s y bodeg'as, ha g'ustado y analizado 
los v inos , ha seg,uido y examinado escru-
pulosamente los procedimientos y p r á c t i -
cas que para criar el v ino de Jerez se s i -
g'uen, y ha hecho cuantas pruebas y t r a -
bajos ha c r e í d o necesarios para l levar á 
cabo su cometido con toda fidelidad y 
pe r fecc ión . 
L a C o m i s i ó n ha dado su informe, que 
The Lancet se ha apresurado á publ icar , 
y que no puede ser m á s favorable a l v i n o 
de Jerez. 
L a Comis ión detalla sus trabajos y sus 
resultados. Dice que todos los cosecheros, 
almacenistas y extractores jerezanos, les 
han dado cuantas facilidades desearon 
para su inves t ig-ac ión; que en la elabora-
ción y crianza del v ino de Jerez, no hay 
p r á c t i c a s secretas n i nada que no sea del 
dominio p ú b l i c o y ante todo el mundo 
pueda practicarse; que en cuantas opera-
ciones se pract ican, producto de la t r a d i -
c ión y o b s e r v a c i ó n de muchos siglos, y 
ahora afinadas por los conocimientos c ien-
t í f icos, no se hace nada que altere lo que 
se l l ama la pureza de u n v i n o . 
«El v ino de Jerez, de la capi tal de su 
nombre , cualesquisra que sea el t ipo ó ca-
r á c t e r que presente—dice la C o m i s i ó n — 
procede enteramente de la uva y no con-
tiene a d i c i ó n alg'una de substancias ex -
t r a ñ a s . » 
De este modo The Lancet, con su inves-
t ig ' ac ión profesional, ha conseg'uido una 
v i n d i c a c i ó n completa del c a r á c t e r y repu-
t a c i ó n del Jerez, que no p o d r á menos de 
produci r efecto considerable en el p ú b l i -
co i n g i é s , y por lo tanto , en el comercio 
de dicho v ino en Ing l a t e r r a . 
C o r r e o A g r í c o l a y M e r c a n t i l 
{ N U E S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucía 
Alcaudete (Jaén) 7.—Superiores los sem-
brados y mediana la cosecha de aceituna. 
En baja el aceite y en alza los cereales, 
por m á s que en otros mercados e s t é n en 
descenso. 
A | c o n t i n u a c i ó n los precios que rig-en 
en el nuestro: T r i g o , á 58 reales faneg-a; 
cebada, á 22; habas, á 36; aceite, á 38 
reales la a r r o b a . — E l Corresponsal. 
Mogaer (Huelva) 5 .—Vinos, en cal-
ma. D e s p u é s de las 2.000 botas que se 
vendieron á 3 pesetas los 18 l i t ros , no se 
han realizado m á s que dos par t idi tas , una 
de 40 botas á ig'ual precio, s in l ías , y otra 
de 100 a l mismo precio, con l í a s . Quedan 
17.900 botas, que se ofrecen á ig^ual pre-
c io .— E l Corresponsal. 
*# Rus (Jaén) 7.—La cosecha de aceite 
d e j a r á satisfechos á los propietarios, t an-
to por la cantidad como por l a clase. E l 
aceite e s t á en baja; se cede á 35 reales 
arroba.— Un Subscriptor. 
¿*4 Huesear (Granada) 5. — Precio en 
pesetas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
el mercado ú l t i m o : Trig-o fuerte, á 12,50 
la faneg-a; í d e m candeal, á 11,50; cen teno , -á 
8; cebada, á 5,50; panizo, á 6; c a ñ a m ó n , 
á 12,50; har ina fuerte, de pr imera , á 5 la 
arrobado 11,50 k i l o s ; de seg-unda, á 4,16; 
candealde pr imera , á 5; deseg'unda, á 4 , 7 5 ; 
c á ñ a m o , á 11,50; í d e m colas, á 6; esparto 
larg-o, á 1,25; í d e m de embarque, á 0,63; 
a l q u i t r á n veg-etal, á 2; v ino t i n to de 11°, 
á 4 la arroba de 16,50 l i t ros ; anisados d u l -
ces, de 20 á 35; í d e m secos, de 18 á 35. 
Para compras d i r ig i r se a l que subscr i -
be.—Isidoro Monzón. 
Baena (Córdoba) 7 . — M u y hermosa 
la sementera. E l estado de la aceituna es 
buena. 
Precios corrientes en este mercado: 
Trig-o recio, de 54 á 58 reales fañeg-a; 
í d e m blanqui l lo , de 52 á 54; cebada, de 
19 á 20; habas frescas, á 38; alpiste, de 
36 á 40; yeros, á 33; g-uijas, á 30; e s c a ñ a , 
á 16; g-arbanzos duros, á 65 y á 100 los 
de ag-ua; aceite, á 35 reales arroba, en 
calma; vinos, desde 24 reales en adelante. 
E l Corresponsal. 
l*% Jaén 3.—Los precios que hoy rig-en 
son los sig-uientes: Trig-o, de 57 á 58 rea-
les faneg-a; cebada, de 23 á 24; habas, á 
34; yeros, á 30; m a í z , á 35; e s c a ñ a , á 16; 
a n í s , de 70 á 72; g-arbanzos, de 70 á 120; 
aceite, á 39 reales arroba de 27 l ibras .— 
E l Corresponsal. 
y*4 Se?ílla 4 . — E l mercado de granos y 
semillas ha d isminuido alg-o en su anima-
c i ó n , h a c i é n d o s e algrunas exportaciones, 
pero no de la impor tanc ia de las semanas 
anteriores. 
Los precios sig-uen firmes, pero con a l -
g-una tendencia á la baja en la m a y o r í a 
de los productos. 
Los precios á que se han vendido los 
trig-os son: E x t r e m e ñ o , de 16,50 á 17 pe-
setas faneg-a; del p a í s , de 15,50 á 16; tre-
m é s , de 14 á 14,50; cebada, de 6,25 á 6,50; 
m a í z , de 9,25 á 9,50; g-arbanzos, de 25 á 
27,50; habas, de 10,25 á 10,50; yeros, 
á 9,75. 
C o n t i n ú a n aumentando las entradas de 
aceite nuevo, lo que i n f l u y e en el descen-
so de los precios y con m á s r a z ó n cuando 
l a demanda es poco ac t iva . 
E n la semana ent raron en el mercado 
de la capi ta l 7.400 arrobas, v e n d i é n d o s e 
e l nuevo de 8,72 á 9,22 pesetas la arroba. 
y de 8,88 á 9,50 e l v i e j o . - - ^ Corres-
ponsal. 
De Aragón 
Alharaa (Zarag-oza) 4 .—Ha l lov ido m u -
cho; la sementera se h izo tarde, pero b ien . 
T o d a v í a no ha c a í d o un h ie lo , los á r b o l e s 
a ú n conservan la hoja verde , t a l es la 
temperatura. 
Ha terminado la t an afamada feria de 
Ariza; se hicieron pocas transacciones; las 
ú n i c a s ventas en g-anado de cerda, el cual 
se ha cotizado de 20 á 22 pesetas arroba 
arag-onesa en l i m p i o ; en el matadero de 
este pueblo, donde es grande la matanza, 
rig-en los precios de 20 pesetas, siendo el 
menudo para el comprador y p e s á n d o s e 
la canal solamente. 
La venta de v ino encalmada; sólo a l 
de ta l l se despacha en la Venal , Gadojos y 
este pueblo, á 1,25 decali t ro; el t r i g o , de 
4,50 á 4,75 la media, y el c a h í z á 36 y 37. 
Las harinas flor, á 5 pesetas arroba; pa -
nadera de pr imera , á 4,75; í d e m de se-
g-unda, á 4,25; í d e m de tercera, á 3; ca-
bezuela, á 1,88; m e n u d i l l o , á 1,13; salva-
do, á 1; hoja , á 0,88; cebada, á 2,25 la 
media; centeno, de 3,25 á 3,50; panizo, á 
3,25; j u d í a s , á 7. 
E l trig-o m u y en baja.—A. E . 
#% Alcañiz (Teruel) 7.—Aunque tarde, 
nos lleg-aron las tan deseadas l luv ias , y 
los labradores e s t á n verificando la siem-
bra en buenas condiciones de humedad, 
y si no vienen los hielos á i n t e r r u m p i r l a , 
se h a r á una buena sementera. 
Los cereales sin descender de los precios 
á que se vienen cotizando desde la ú l t i m a 
r e c o l e c c i ó n , denotan falta de demanda y 
estancamiento, pues habiendo vendido á 
buenos precios la mayor parte de las exis-
tencias, las que t o d a v í a quedan existentes 
e s t á n en buenos poderes y no ceden á me-
nos de los tipos que r i g i e r o n anter ior-
mente. 
Eu aceites nada se ha hecho hasta la 
fecha con clases nuevas; pero hay que 
creer que los precios no s e r á n , n i con 
mucho , los que rig-ieron el a ñ o p r ó x i m o 
pasado. A muchas circunstancias h a b r á 
que a t r ibu i r el que esto suceda; pero no 
s e r á la menor y la que m á s perjuicios o r i -
g-ina á esta zona, la p a r a l i z a c i ó n del ser-
v ic io de este fer rocar r i l de Zarag-oza al 
M e d i t e r r á n e o (hace tres meses paralizado), 
pues los comisionistas franceses, que siem-
pre vienen á realizar compras en grande 
escala á é s t a , este a ñ o no lo verif ican por 
carecer de esta l í n e a , que les fac i l i ta el 
transporte. E l Gobierno deb ió haberse i n -
cautado de esta l í n e a , puesto que la Com-
p a ñ í a no c u m p l i ó sus compromisos, esto es 
l o que el p a í s ha perdido y no consig-ue. 
Pero quiera Dios que por otros mot ivos no 
teng-a que apresurarse á tener que v e r i f i -
carlo m u y pronto , para con la l í nea en 
f u n c i ó n poder atender á atenciones de or-
den p ú b l i c o que puedan ocur r i r en este 
p a í s , tan aficionado á aventuras, de que 
g-oza grande f a m a . — ^ Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Toledo 5,—Por causas ajenas á m i v o -
lun t ad , s u s p e n d í la i n f o r m a c i ó n a l p e r i ó -
dico que usted t a n d ignamente d i r ige ; 
para subsanar esta fal ta m e n c i o n a r é , aun-
que sea á grandes rasgos, los estados de 
las cosechas y sus resultados. 
Cereales.—El resultado de estos produc-
tos en los secanos, su rendimiento ha sido 
á un cono por fanega de sembradura en 
el t r i g o ; las cebadas, muchas no se sega-
r o n , y sus rendimientos escasos y malos; 
en cambio los r e g a d í o s , la cosecha i nmen-
sa y de calidad super ior , ' existiendo en 
esta cuenca hasta la e s t ac ión de Castillejo 
grandes cantidades sin vender; su precio 
fluctúa de 18 á 19 reales fanega. E l t r i g o 
su peso excede de 98 l ibras , h a l l á n d o s e 
paralizada la venta; el precio corriente es 
(IB 0 8 TBÍIIGS 
Semillas.—UB. sido m u y escasa esta 
p r o d u c c i ó n ; co t í zanse las algarrobas, á 3 2 
reales; los yeros, á 33; habas, á 35. Hay 
escasas existencias. 
Vinos.~?or lo general , ha sido satis-
factoria la cosecha, resultando la uva de 
b u e n í s i m a s condiciones. 
T o d a v í a no ha comenzado la 
r eco l ecc ión ; p r e s é n t a s e en buenas condi-
ciones; el t iempo favorece mucho la ma-
durez, sobre todo estas nieblas; nos pro-
metemos un buen rend imien to . E l precio 
actual es de 38 á 40 reales arroba. 
Patatas.~k\inq}xe ha sido mediana la 
p r o d u c c i ó n , los precios han remunerado 
suficientemente el cu l t ivo (de 5 á 6 reales 
arroba); todo lo t a r d í o se ha almacenado; 
hay grandes existencias; el cu l t ivo este 
a ñ o ha sido m u y extenso. 
Remolacha.—Lo poco que se ha cu l t iva-
do da un rendimiento grande en cantidad, 
y s e g ú n los resultados de los a n á l i s i s , la 
densidad fluctúa entre 6 á 7 grados; todos 
se quejan, y con j u s to mot ivo á m i j u i -
c io, de los descuentos que pone la f á b r i c a 
a l hacerse cargo del producto. Estos abu-
sos y otras gabelas que nos impus ie ron , 
d ió por resultado el re t ra imiento de la 
m a y o r í a de los labradores de hacer siem-
bras; hoy la f á b r i c a azeearera de A r a n -
j aez toca las consecuencias. Se ha consti-
tu ido una nueva sociedad para montar 
otra f á b r i c a , con u n capi tal de dos millo-
nes de pesetas; cuenta con terrenos sobra-
dos, con la s i m p a t í a y preferencia, por lo 
tanto, de todos los labradores; aquellas 
torpezas de la an t igua f áb r i ca se pagan; 
hoy han de cobrar lo con largueza des-
cuentos que tuv ie ron en otra é p o c a de un 
10 hasta el 14 por 100. 
G-anaderia mular.—De la cr ia y del re-
cr ío se han obtenido este a ñ o m a g n í f i c o s 
resultados y al tamente compensadores, 
merced á la diferencia de los cambios con 
Francia; raro es el ganadero que haya de-
jado de vender todas sus existencias hasta 
muchas treintenas; el precio ha fluctuado, 
s e g ú n clase, de 750 á 1.500 pesetas una; 
los lechales se han comprado hasta 450 
pesetas. 
Q-anado lanar.—El buen estado de los 
campos, la templanza de la e s t a c i ó n y la 
f e r t i l i dad de esta r e g i ó n , tiene que pro-
duc i r consecuencias naturales en la ga-
n a d e r í a ; hoy podemos decir que ha m u -
chos años no se ha encontrado en estado 
semejante; hay ganadero que el p r ó x i m o 
Enero m a t a r á los corderos con u n peso 
enorme, si el t iempo a c o m p a ñ a . — F . B . 
#% Mora de Toledo 7.—Hemos entrado 
en pleno inv ie rno , pues los fr íos son bas-
tante intensos; h ie la , l lueve y n ieva algo. 
Los campos inmejorables por todos con-
ceptos, saliendo todo lo sembrado con una 
robustez asombrosa. Dios quiera conser-
varlos y que r indan mucho, que para t o -
dos se r í a bueno. Los vinos se e s t á n ven-
diendo y a , siendo los t intos superiores y 
de mucha mejor calidad que se c r e í a y 
con excelentes colores. E l mercado sigue 
firme y con tendencias a l alza, especial-
mente e l t r i g o , que es el que se desea que 
bajara, por ser la a l i m e n t a c i ó n del pobre; 
pero parece sucede lo contrar io: en vez de 
bajar sube. 
Los precios en esta plaza son: T r i g o , á 
15 pesetas fanega; cebaba, á 5,50; avena, 
á 5; algarrobas, de 7 á 8; garbanzos, de 2 
á 10 pesetas arroba, s e g ú n clase; v ino t i n -
to nuevo superior , á 2,50; b lanco, á 2; 
aceite, de 9 á 10; aguardiente, de 12 á 13; 
v inagre , de 2,25 á 2,50; alcohol, de 20 á 
25; j a b ó n especial de Mora, á 6, 7, 8, 9 y 
10. Especialidad en romanas y cencerros. 
Para compras a l que subscribe. ^ 
Muñoz. 
/ # Carrión de Galatrava (Ciudad Real) 
6.—La uva se v e n d i ó á 3 reales los 11 5 0 
ki los , y el v ino nuevo ha empezado de 9 
á 10 reales arroba, h a b i é n d o s e elaborado 
en la ú l t i m a vend imia unas 200.000 arro-
bas. Hasta la fecha se han hecho pocas 
ventas. 
La cosecha de aceite es regular , y este 
l íqu ido se cotiza en baja á 40 reales los 
11,50 k i l o s . 
La cosecha de patatas asciende este año 
en nuestro t é r m i n o á unas 800.000 arro-
bas, y como se cotiza á 4 reales una, es 
mucho el dinero que por dicho t u b é r c u l o 
entra en este pueblo. 
Los sembrados e s t á n m u y altos y si no 
sufren contratiempos, d a r á n buenos ren-
dimientos . P á g a s e el candeal de 56 á 60 
reales fanega, y la cebada, de 18 á 20.— 
A. R . 
*^ Quintanar de la Orden (Toledo) ,6.— 
Precios de este mercado: Candeal y geja, 
á 54 reales fanega; a n í s , á 100; cominos', 
á 70; avena, á 20; vinos t intos, á 10; blan-
cos, á 9; para las d e s t i l e r í a s , á 7; aza f rán , 
á 200 y 210 reales la l i b r a . 
Para compras d i r ig i r se á los que subs-
criben.—Hijos de Juan Justo. 
#% Puebla de Don Fadrique (Toledo) 5.—• 
Precios sobre v a g ó n en la e s t ac ión de V i -
l l a c a ñ a s : T r i g o , á 14,50 pesetas la fanega 
de 43 k i los ; cebada, á 5,75, la de 33; ave-
na, á 5,25, la de 32; a z a f r á n , á 116 pese-
tas el k i l o ; v ino t i n to , á 2,40 los 16 litros; 
blanco, á 2,50. De esta ú l t i m a clase hay 
disponibles 200 vagones. 
Para ventas d i r ig i r se a l que subscribe. 
Pedro V. y López Bravo. 
*^ Villarrubia de Santiago (Toledo) 5.— 
Como le indicaba en m i anterior, resul tó 
mala la cosecha de uva, aunque los bue-
nos precios que a l c a n z ó c o m p e n s ó en 
parte la escasez; á fines de vendimia llegó 
á pagarse hasta 30 y 40 reales carga de 8 
arrobas, blanca y t i n t a respectivamente. 
La f e r m e n t a c i ó n de los mostos se ha 
hecho con regular idad , á consecuencia 
de la buena temperatura; a s í que se han 
cocido vinos u n mes antes que ordina-
r iamente ocurre, reuniendo mejores con-
diciones que otros a ñ o s , puesto que resis-
ten bien la prueba, y t ienen buen grado 
y color; ya se han vendido para Madr id 
algunas part idas á 12,50 y 13 reales 
arroba. 
Como el t iempo ha ido tan favorable, 
los sembrados e s t á n buenos, prometiendo 
ser u n a ñ o abundante si el t iempo de pr i -
mavera viene favorable. Se mide el t r igo 
á 60 reales fanega, y la cebada, á 18 
y 18,50. 
Los ol ivos t ienen buena cosecha, y 
como esto es general , se nota ya la baja 
en los aceites; antes se pesaba hasta 46 
reales arroba, y ahora se cede á 40 lo 
poco que queda.—A. de L . 
Puebla de Montalbán (Toledo) 7.—A 
un t iempo apacible y t ib io ha seguido un 
tempora l l luvioso y frío; no obstante, los 
sembrados nacen bien y sin hierba; está 
t e r m i n á n d o s e la sementera y h a c i é n d o s e 
la poda de vides. 
L a r eco lecc ión de aceituna se e m p e z a r á 
e l 19 de este mes; el f ru to g-ordo y her-
moso, pero escaso; e l aceite en baja; el 
t r i g o en alza. 
Los precios son: Cerdos cebados con 
har ina de cebada, á 48 y 49 reales arroba; 
cebada, á 21 reales fanega; t r i g o , á 52 y 
54; algarrobas, á 28 y 30; v ino , á 10 y 12 
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CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 3 
reales arroba; aceite, á 38 reales arroba; 
v o-uisantes, á 40 reales faneg-a. 
Los g-uisantares tempranos e s t á n m u y 
adelantados y crecidos.—(7. L . 
* Campillo de Altobuey (Cuenca) 6.— 
Las existencias de v ino no bajan de 100.000 
arrobas, pues las ventas no han empezado; 
así es que no hay t o d a v í a precios. Las 
clases son buenas, teniendo de 13 á 14° 
de alcohol. 
Los campos e s t á n m a g n í f i c o s . 
El candeal, á 60 reales faneg-a; cebada, 
á 26; avena, á 16. 
De aza f rán hay unas 3.000 l ibras ; su 
precio, 220 reales las 16 onzas.—Un Subs-
criptor. 
Oe Castilla la Vieja 
Tordesillas (Valladolid) 5.—Los merca-
dos del mes de Noviembre han sido m u y 
concurridos, y se han hecho muchas ven-
tas en ganado lanar y vacuno, habiendo 
regido los siguientes precios: T r i g o , á 48 
reales fanega; centeno, á 29; cebada, á 
24; algarrobas, á 37; c a s t a ñ a s , á 32; p i ñ o -
nes, á 24; bueyes de labor, de 1.100 á 
1,800 reales uno; para carne, de 50 á 60 
arroba, s e g ú n clase; ovejas, á 70; carne-
ros, á 8 0 . — ^ . F . t 
Flores de Ávila 5 .—El t iempo p o r -
pio de la e s t a c i ó n , aunque bastante h ú -
medo. 
Los campos bien nacidos. 
Los precios del mercado ú l t i m o son los 
siguientes: T r i g o , de 42 á 44 reales fane-
ga; centeno, de 28 á 29; cebada, de 21 á 
22; algarrobas, de 31 á 32; avena, de 14 
á 15; garbanzos, de 100 á 150; guisantes, 
de 30 á 3 1 ; patatas, á 5 arroba; vino t i n -
to, á 18 c á n t a r o ; í d e m blanco, á 1 7 . — E l 
Corrtsponml. 
Valladolid 6 .—Ayer entraron en los 
Almacenes generales de Castilla 400 f a -
negas de t r igos , que se cotizaron de 50 á 
51 reales las 94 l ibras (28,90 á 29,48 pese-
tas los 100 k i l o s ó 22,82 á 23,28 pesetas 
hectolitro); 100 de c e n t e n o , á 37 reales fa-
nega; y en los del Canal t a m b i é n en t r a -
ron 300 fanegas de t r i g o , que se pagaron 
de 49 á 51 reales las 94 l ibras (28,32 á 
29,48 pesetas los 100 k i los ó 22,36 á 23,28 
pesetas hecto l i t ro) . 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campil lo , han sidu los 
siguientes: T r i g u i l l o , á 38 reales fanega; 
cebada, á 25; avena, á 18; centeno, á 33; 
algarrobas, á 34; yeros, á 36; patatas, á 
1,35 la arroba; har ina de pr imera , ex t ra , 
á 20, con saco y sobre vag-ón en esta es-
tac ión ; í d e m de pr imera , á 19; í d e m de 
todo pan, á 18; í d e m de tercera, á 15; 
í d e m terceril la, á 10; í d e m de cuarta, á 
17 fanega, sin saco, comid i l l a , á 12; sal-
vados, á 8 . — E l Gorresponsal. 
5*5 Medina del Campo (Valladolid) 4 . — 
Se han presentado en el mercado celebra-
do en el d í a de hoy 1.000 fanegas de t r i -
go, que se pagaron á 48,50 reales una; 
125 de centeno, de 29 á 30; 300 de ceba-
da, de 22 á 23; 200 de algarrobas, de 31 á 
32; 50 de garbanzos, de 85 á 190; 65 de 
alubias, de 25 á 26; de p i ñ o n e s 50, de 28 
á 29; har ina de pr imera , á 21 la arroba; 
í d e m de segunda, á 20; í d e m de tercera, 
á 19; ha r in l l l a , á 15 la fanega; comid i l l a , 
á 10; salvadi l lo , á 6; patatas, de 4 á 5 l a 
arroba; v ino blanco, de 18 á 19 c á n t a r o ; 
í d e m t in to , de 17 á 18; v inagre , de 14 á 
15; ag-uardieute anisado de 18°, de 44 á 
45; cerdos en canal presentaron 35, c o t i -
zándose de 63 á 65 arroba. 
H o y han entrado 3.000 cabezas de g a -
nado l a n a r . — E l Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 4, —Tiempo de 
nieblas. 
Las compras r e t r a í d a s . 
Tendencia del mercado encalmado. 
Han entrado hoy 20 fanegas de t r i g o , 
que se pagaron á 44 reales las 94 l ibras . 
T a m b i é n en t ra ron 100 fanegas que que-
daron en depós i to .^—El Üorresponsal. 
»*# La Seca (Valladolid) 4 . — E l t i empo 
frío y h ú m e d o . 
Los sembrados superiores. 
La e x t r a c c i ó n de vinos en la presente 
semana ha estado algo en calma. 
Han salido 70 fanegas de t r i g o al precio 
de 48 reales una, y han entrado 150 de 
cebada, que cotizamos á 23. 
De patatas entraron 100 arrobas, que se 
cotizaron á 5 reales una. 
T a m b i é n han salido 1.100 c á n t a r a s de 
vino blanco, a l precio de 18 reales uno .— 
E l Corresponsal. 
*% Falencia 3. — E l t iempo bastante 
fresco y con alg-una n iebla , sobre todo por 
las m a ñ a n a s . 
E l mercado ú l t i m o no m u y animado de 
vendedores, y los compradores encalma-
dos, r ig iendo los siguientes precios: T r i -
go, de 45 á 46 reales las 92 l ibras; cebada, 
á 25 reales l a fanega; centeno, á 30; y e -
ros, de 40 á 41,50; patatas, á 1,15 pesetas 
arroba.—Corresponsal. 
De Cataluña 
Villafranca del Panadés (Barcelona) 6.— 
Encalmada la venta de vinos, p a g á n d o s e 
ios blancos á 25 pesetas carga (121,60 l i -
tros], y los t in tos á 18. 
El a lcohol de vino á 108 duros la j e r e -
zana. 
Los t á r t a r o s á 0,85 pesetas por grado de 
c r é m o r y á 0,37 por grado de tar t ra to de 
cal y q u i n t a l c a t a l á n . — ¿ 7 ^ Subscriptor. 
*** Falset (Tarragona) 6.—Paralizado 
por d e m á s e l neg'ocio del v i n o por el nue-
vo arancel f r a n c é s , habiendo sufrido una 
haja de 4 ó 5 pesetas por carg-a. 
Quince d ías de continuas l luvias han 
puesto la t ierra en inmejorables condicio-
nes para las operaciones de r e p l a n t a c i ó n 
de la v i ñ a por cepas americanas, las que 
se ver i f ican con mucha l e n t i t u d por la 
penuria de los campesinos. Por fal ta de 
pago de la c o n t r i b u c i ó n , e l 1.° del ac tua l 
se subastaron 60 y pico de fincas r ú s t i c a s , 
y 30 y pico de fincas urbanas del t é r m i n o 
mun ic ipa l de Falset. 
Precios de los a r t í c u l o s de p r i nc ipa l i m -
p o r t a c i ó n , los siguientes: Ha r ina superior, 
á 25,50 los 104 k i logramos; í d e m de se-
gunda, á 45,50; í d e m de tercera, á 16,50 
los 73 k i logramos , tercer i l la , á 14 í d e m ; 
despojos: menud i l lo , á 6,75 los 40 k i l o -
gramos; salvado, á 4,75 los 60 k i l o g r a -
jaos; granos, t r i g o , de 22 á 23 pesetas los 
70 li tros; cebada, á 9,50; campo Tarrag-o-
E a , á 7; A r a g ó n m a í z , á 11 ; habones, á 13; 
aabas, á 16; garbanzos, de 23 á 24; a rve -
jones, á 15,50; j u d í a s , á 2 1 , 22 y 23; a l -
garrobas, á 7 pesetas los 40 k i log ramos .— 
V . E . y H . 
Barcelona 5.—Vuelve á animarse el 
mercado de cereales, tendiendo los pre-
cios á reponerse. 
Los ú l t i m o s contratos de tr igos se han 
cerrado: clases selectas de la Nava del 
Rey, á 50,50 reales faneca; A v i l a , á 50; 
Guadalajara, á 49,50; Zamora, á 48,50; 
los centenos, á 30.—C. 
Lérida 5.—Sigue encalmado el mer-
cado de cereales. He a q u í los precios que 
r igen : T r i g o monte, clase superior, de 20 
á 20,50 pesetas la cuartera de 73,36 l i t ros; 
corriente, de 19,50 á 20; floja, de 18,50 á 
19; huer ta , de 18,50 á 19: cebada, de 6,75 
á 7,25; m a í z nuevo, de 10 á 10,25; habo-
nes, de 12 á 12,25; habas, de 12 á 12,25; 
j u d í a s , de 23 á 27; aceite, de 10 á 10,50 la 
a r r o b a . — E l Corresponsal. 
Oe Extremadura 
Zafra (Badajoz) 6.— La cosecha de v i n o 
ha resultado m u y escasa y con poca fuer-
za a l cohó l i ca , y por tanto en buenas con-
diciones para su e x p o r t a c i ó n á Franc ia , 
donde los derechos de entrada se han gra-
vado de una manera exagerada para los 
que hayan resultado con m á s de 12° alco-
hó l i cos . Temo que en el comercio de v i -
nos los franceses sean para nosotros otros 
yanques disfrazados, y entiendo se r í a m á s 
noble y d igno dijesen desde luego esos 
caballeritos: «No necesitando vuestros v i -
nos, se cierra en absoluto nuestra f r o n -
t e r a . » 
De esa manera nuestro Gobierno pen-
s a r í a en solucionar e l asunto abriendo 
otros mercados con n a c i ó n m á s amiga . 
Por m á s que en Europa pocos amigos te-
nemos, y buena prueba#de ello nos han 
dado y e s t án dando ahora. 
Ya se ha dado pr inc ip io á la reco lecc ión 
y molienda de aceituna, que t a m b i é n es 
mediana, a b r i é n d o s e a l precio de 30 rea-
les el fresco en tar i fa y 35 el a ñ e j o . 
La sementera se ha hecho en m u y bue-
nas condiciones y los campos e s t á n her-
mosos. 
L o que no guarda r e l a c i ó n , como otros 
a ñ o s , es el precio del aceite con la carne 
de cerdo, que se cotiza a l fabuloso de 50 
reales arroba en v i v o . El t r igo , á 60, y la 
cebada, á 24 fanega.—/. E . A. 
^% Medellín (Badajoz) 5.—La semente-
ra va m u y bien. Pocas operaciones en el 
mercado. 
He a q u í los precios: T r i g o rub io supe-
r io r , de 61 á 61,50 reales fanega; blanco, 
de 59 á 60; albar, de 56 á 57; cebada, de 
25 á 26; avena, á 18; habas, á 39,50 rea-
les fanega colmada; garbanzos regulares, 
de 90 á 110; habichuelas, á 66; a l t r a m u -
ces, á 28. 
Para compras d i r ig i r se a l que subscr i -
be .—Soldevi l la . 
De León 
Salamanca 5.—Las l luv ias que hemos 
tenido diez d ías han perjudicado algo los 
sembrados, pero llevamos tres d í a s de he-
ladas y sol que bene f i c i a rán bastante los 
campos. 
Durante la ú l t i m a semana se han fac-
turado 23 vagones de t r i g o con destino á 
Barcelona. 
Han regido en el mercado anter ior los 
siguientes precios: Trig-o de rentas, á 50 
reales fanega, nomina l ; t r i g o , á 46; cen-
teno, á 31 ; cebada, á 24; algarrobas, á 3 5 ; 
avena, á 17; barbi l la , á 43; r a b i ó n , á 44; 
ha r ina de pr imera, á 21 reales arroba; de 
segunda, á 20; de tercera, á 18; salva-
d i l l o , á 6 reales fanega; patatas, á 6 rea-
les arroba; v ino t i n to , á 32 reales c á n t a r o ; 
blanco, á 32; cerdos al destete, á 50 reales 
uno; de seis meses, á 120; de a ñ o , á 250; 
cebones en v ivo , á 52 reales arroba.—O. 
¿% Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 3.—Ha entrado un desconcierto con 
la baja tan inesperada del t r i g o , que los 
compradores e s t á n r e t r a í d o s y s in saber 
q u é hacer. Lo entrado se colocó d é b i l -
mente, por m á s que se cree que m u y 
pronto ha de volver á subir . En part idas 
no hay quien venda. 
E n centenos, cebadas y algarrobas los 
precios quedan un tanto flojos y alg-una 
.tendencia á la baja por la abundancia de 
pastos y hierbas. 
En la semana sólo se han vendido unas 
200 fanegas con los precios firmes. 
Se han presentado en el mercado ú l t i -
t imo 900 fanegas de t r i g o , que se paga-
ron de 44 á 44,50 reales una; de centeno 
400, á 28; de cebada 400, de 21 á 22; de 
alg,arrobas300, á 32; garbanzos finos, de 
'45 á 46 en onza, á 170; í d e m de 47 á 48, 
á 165; í d e m de 49 á 50, á 160; í d e m de 51 
á 52, á 155; í d e m de 53 á 54, á 145; í d e m 
de 56 á 57, á 130; í d e m de 58 á 60, á 115; 
guisantes, á 32, entraron 200 fanegas que 
se vendieron bien; har ina de pr imera , á 
19 la arroba; í d e m de segunda, á 18; í d e m 
de tercera, á 14; h a r i n i l l a , á 10 faneg'a; 
cabezuela, á 7; salvadi l lo , á 6; patatas, á 
4 la arroba; v ino t i n t o y blanco, á 22 e l 
c á n t a r o . — i í ? Corresponsal. 
De Murcia 
La Roda (Albacete) 3.—La cosecha de 
aza f r án , ya t e rminada , ha sido mediana , 
y m u y par t icular y e x t r a ñ a , por la l e n t i -
t u d con que fué brotando su ñ o r , por lo 
cual todos los cosecheros estaban con 
grandes esperanzas brotara todo. el fruto 
que t r a í a n los tallos de azafranar. E n 
cuanto á calidad, resulta m u y superior, y 
color, de peso y buen aroma; ya hay pre-
cios del nuevo f ru to , p a g á n d o s e á 52 pe-
setas los 460 gramos. 
Las abundantes y continuas l l uv i a s de 
casi , todo el iines anter ior , han impedido 
que se puedan terminar las labores de 
siembra y sementera, as í como arrancar 
las patatas por completo; no obstante, ya 
hay g-randes partidas, que se han empe-
zado á vender á 3 reales arroba; hoy á 4 
y 4,50. 
Reina una grande p a r a l i z a c i ó n en la 
compra de vinos, pues sólo se ha exporta-
do lo que casas de Tarrag-ona, de Barce-
lona y Málag-a elaboraron por su cuenta 
en bodegas que en é s t a tuvieron en arren-
damiento, y que dichas casas acapararon 
las m á s grandes partidas de uva de por 
esta comarca; y s e g ú n noticias recog-idas, 
dichos vinos van con destino á Suiza, y 
las mistelas blancas, que son muchos hec-
tol i t ros los que se elaboraron. Entre v ino 
y mistelas se calculan en unos 96.000 hec-
to l i t ros los elaborados y ya exportados, 
quedando á d i spos ic ión de los comprado-
res, en las bodegas de los cosecheros, otra 
i g u a l cant id , por lo menos, ú a lgo m á s 
t o d a v í a , de superior calidad. 
Cerdos se es tán comprando bastantes, á 
51 y 52 reales arroba, y en cereales se 
nota g ran p a r a l i z a c i ó n . 
Los precios que hoy r igen son, en c á m a -
ra y bodega: Candeal del p a í s , de 98 l ibras 
á 58 y 59 reales fanega; cebada, á 24; cen-
teno, de 35 á 37; avena, á 17; v ino nuevo 
para consumo local, á 10 arroba de 16 l i -
tros; a z a f r á n nuevo, á 52 pesetas los 460 
gramos; cerdos gordos, á 13 la arroba; 
zumaque, á 1,25; lisos de v ino de 20°, á 
medio real el grado centesimal. 
Para compras, d i r ig i r se al que subscri-
be.—Cándido Pérez. 
De Navarra 
Irorzun 2.—Celebramos ayer e l mercado 
con un d í a de l luv ias , y por este mot ivo 
la entrada de granos y ganados no ha 
sido tanta como la que se esperaba. 
Las principales sierras de esta m o n t a ñ a 
las tenemos cubiertas de nieve, y á pesar 
dé esto, gozamos de una temperatura bas-
tante agradable. 
Los t r igos han nacido m u y b ien , y a l -
gunos ya cubren la t ie r ra como si estu-
v i é r a m o s en la pr imavera . 
La c o t i z a c i ó n en el mercado de hoy ha 
sido la s iguiente: T r i g o , á 12,50 pesetas 
fanega; cebada, á 6,50; avena, á 5; m a í z , 
á 8,50; habas, á 9; alubias, á 28; beza, á 
9; pareja de bueyes, á 640 pesetas; vacas, 
á 200 cada una; cerdos gordos, á 120 pe-
setas uno; a l destete, á 22; cabras, á 20 
una; ovejas, á 17 una; gal l inas , á 5 el 
par; huevos, á 1 la docena.—El Corres-
ponsal. 
Oe las Riojas 
Nájera (Logroño) 5. — L o s v i ñ e d o s han 
rendido este a ñ o media cosecha; pero con 
la uva que varios vecinos de esta ciudad 
han comprado en los pueblos de Alesanco, 
C á r d e n a s y Cani l las , ha aumentado el 
doble. Esto es un per juicio m u y grande 
para los propietarios de N á j e r a . 
Precios del ú l t i m o mercado: T r i g o , á 45 
reales fanega, con tendencia á la baja; 
cebada, de 24 á 26; avena, á 16; v ino , de 
10 á 11 reales c á n t a r a — E l Corresponsal. 
Pradejón (Logroño) 6.—Precios co-
rrientes en este pueblo: Vino , á 11 reales 
c á n t a r a ; v inag re , á 10; t r i g o , á 52 reales 
fanega; centeno, á 27; cebada, á 19; ave-
na, á 15; alubias, á 68.—S. E . 
Cenicero (Logroño) 7 .—Muy encal-
mado y en baja el mercado de vinos. Se 
cede la c á n t a r a (16,04 l i tros) á 10,50 y 
10,75 reales; y si la demanda no se an ima 
b i en presto, d e s c e n d e r á m á s la cotiza-
c i ó n . 
Los granos se pagaron en e l ú l t i m o 
mercado: T r i g o , de 50 á 53 reales fanega; 
cebada, de 23 á 25; centeno, á 30; avena, 
á 19; m a í z , de 34 á 35; alubias, á 6 8 ; nue-
ces, á 3 3 . — E l Corresponsal. 
De Valencia 
Petrel (Alicante) 5.—La cosecha de v i -
nos ha sido a b u n d a n t í s i m a y de superior 
clase. T a m b i é n las de cereales y a l m e n -
dras fueron buenas. 
Las almendras alcanzan un precio e le -
v a d í s i m o no conocido; se pagan á 24 y 25 
reales ba rch i l l a . 
El v ino , de 5,50 á 6,50 reales c á n t a r o 
(11 l i t ros ) , con pocas ven t a s .—M. 
#% Villena (Alicante) 5.—La cosecha 
de vino ha sido superior en una mi t ad 
p r ó x i m a m e n t e á la del año pasado. 
Encalmadas las ventas, con tendencia 
á l a baja. 
Precios: T in to nuevo, 14 á 15°, de 9 á 10 
reales la arroba de 17,75 l i t ros; claretes, 
15°, de 9,50 á 10,50; vinos para la destila-
ción, á 15 c é n t i m o s de peseta por grado y 
arroba; orujo, á 60 c é n t i m o s la espuerta; 
alcohol d e v i n o , de 98 á 100 pesetas hec-
to l i t ro ; í d e m de orujo, de 78 á 80. 
El aceite del pa í s , de 46 á 48 reales la 
a r r o b a . — ¿ 7 « Subscriptor. 
#% Alcoy (Alicante) 3.—La cosecha de 
vino en é s t a fué buena en cantidad, y m á s 
superior en calidad, alcanzando de 13 á 
14°. Se e m p e z ó la c a m p a ñ a v e n d i é n d o s e 
algunas bodegas á 6 reales los 11,1 l i t ros ; 
p a r e c í a asegurado este precio, cuando de 
repente se p a r ó la compra, debido a l alza 
de las Aduanas francesas, as í que hoy no 
se vende ya á n i n g ú n precio. 
El t r i g o encalmado de 19 á 21 reales 
los 16,44 l i t ros; aceite, de 10,50 á l l pesetas 
los 12 l i t ros en extrarradio; m a í z , á 10 rea-
les los 16,44; j u d í a s , de 20 á 24 i d . En re-
sumen, que e l t r i g o , ó sea el a l imento i n -
dispensable para el pobre jornalero , es lo 
ú n i c o que hay caro (salvo los impuestos 
del Estado, que e s t á n por encima), y el 
v ino , ú n i c a defensa del ag r i cu l to r en este 
p a í s , ha vuel to á estar despreciado. M i e n -
tras en esta comarca no vaya el v ino caro 
y el pan barato, no' tendremos defensa n i 
v ida los agr icu l tores . M a l estamos, y m u y 
m a l , s i no mejoran los precios de los v i -
nos. Muchos redentores se presentan para 
la que fué s e ñ o r a en el mundo , nuestra 
q u e r i d í s i m a y hoy abatida E s p a ñ a , que 
Dios y sólo Dios sabe lo que q.uedará de 
ella; y como la verdadera fe, esperanza y 
caridad de nuestros antepasados no v u e l -
va, y é s t a siempre por Dios como aqué l l o s 
lo h a c í a n , n i seremos e s p a ñ o l e s n i nada 
en el m u n d o . — ^ Corresponsal. 
muchas h e c t á r e a s que se dedican a l c u l -
t i v o de aquel t u b é r c u l o . 
En e l t é r m i n o de Ca r r i ón de Calatrava 
se han cosechado 800.000 arrobas. 
N O T I C I A S 
La C o m i s i ó n de Aduanas de la C á m a r a 
de Diputados de Francia ha aprobado s in 
la menor modi f i cac ión e l proyecto del 
Gobierno sobre los nuevos derechos aran-
celarios de los v inos . 
En el t é r m i n o m u n i c i p a l de Tudela 
(Navarra), se han descubierto seis focos 
filoxéricos, tres de ellos en el pago de 
Traslapuente, uno en Huertas Menores, 
otro en Campo Al to y o t ro en la derecha 
del Ebro, el cual a s e g ú r a s e es m u y ex-
tenso. 
Se han mandado destruir los citados 
focos. 
Los mercados de t r i g o acusan impor -
tante baja. Esta d e p r e c i a c i ó n se a t r ibuye 
al descenso de los cambios y a l m a g n í f i c o 
aspecto que ofrecen los campos en todas 
las provincias de la P e n í n s u l a . 
L a Jun ta d i rec t iva de la Sociedad De-
fensora del l ib re cu l t i vo del tabaco en Es-
p a ñ a , dumic i l i ada en Barcelona, ha acor-
dado dirig-ir a l Sr. Presidente del Consejo 
de Minis t ros una razonada e x p o s i c i ó n p i -
diendo se pe rmi ta el l ib re cu l t i vo del 
tabaco en E s p a ñ a , y en especial en Ca-
t a l u ñ a . 
Dicha Sociedad, que s u s p e n d i ó sus t r a -
bajos de propaganda por medio de tnee-
tings, por causa de las guerras coloniales, 
prepara una serie de reuniones p ú b l i c a s 
en los pueblos a g r í c o l a s de alguna i m -
por tancia de C a t a l u ñ a . 
En la anter ior semana r e i n ó mucha a n i -
m a c i ó n en el puerto de Tar ragona á causa 
de hallarse anclados en el mismo siete 
vapores, que cargaron importantes p a r t i -
das de vino y avellana para el extranjero. 
Hemos recibido el « D i p l o m a de Coope-
r a c i ó n » con que nos d i s t i n g u i ó el A y u n -
tamiento de Barcelona, á ra íz de la c lau-
sura de la b r i l l an te y provechosa Fer ia-
C o n c u r s o - A g r í c o l a , organizada por aquel 
M u n i c i p i o . 
Es u n boni to t rabajo que honra el l áp iz 
del conocido dibujante J . Pellicer M o n -
seny. 
Nuevamente damos las gracias á la i l u s -
tre C o r p o r a c i ó n barcelonesa. 
En una conferencia que con e l Direc tor 
de la C o m p a ñ í a Ar renda ta r ia de Tabacos 
han celebrado el Conde de Agre la y el 
Di rec to r de E l Defensor de Granada, se-
ñ o r Seco de Lucena, a q u é l les expuso el 
pensamiento que an ima á la Tabacalera 
sobre el cu l t i vo del tabaco en la P e n í n -
sula. 
L a C o m p a ñ í a se propone c u m p l i r con 
toda sinceridad el compromiso á que su 
contrato con ei Estado le ob l iga , proce-
diendo por espacio de tres a ñ o s a l ensayo 
del cu l t i vo en diversas zonas de la Pe-
n í n s u l a . 
Este ensayo se h a r á por cuenta y bajo 
la d i r ecc ión de la C o m p a ñ í a el a ñ o que 
viene en p e q u e ñ a escala, pues sólo se sem-
b r a r á n dos h e c t á r e a s de tabaco en cada 
una de las provincias de M á l a g a , V a l l a -
do l id y Bilbao. 
A l a ñ o siguiente se d a r á mayor exten-
s ión á los cu l t ivos , e n s a y á n d o l o s en las 
provincias de Granada, Valencia y otars. 
Y por ú l t i m o , el tercer a ñ o se comple-
t a r á n las experiencias, y la C o m p a ñ í a ele-
v a r á a l Gobierno una Memor ia detallada 
de los resultados obtenidos y de las obser-
vaciones que de é s tos se deduzcan. 
En el caso de que el cu l t ivo del tabaco 
pueda ser remunerador para la a g r i c u l -
tu ra nacional , el Gobierno, de acuerdo 
con la C o m p a ñ í a , r e s o l v e r á l a forma en 
que haya de hacerse, siendo lo probable 
qu se e fec túe bajo l a d i r e c c i ó n é in t e r -
v e n c i ó n de la Arrendatar ia , y recogiendo 
és ta los productos. 
Si la experiencia demostrase q u el l ib re 
c u l t i v o resuelve el problema de la ag r i -
cu l tu ra , tampoco se o p o n d r í a á é l la Ta -
bacalera, pues seguramente se encontra-
r í a n t é r m i n o s concil iadores de los in tere-
ses p ú b l i c o s con el i n t e r é s par t i cu la r de la 
Arrendatar ia . 
Las plantaciones del p r ó x i m o a ñ o se 
h a r á n en el mes de Febrero, para lo cua l 
y a se e s t á n preparando las t ierras. 
Las artistas, industr iales y agricul tores 
que deseen concur r i r á la E x p o s i c i ó n U n i -
versal de P a r í s de 1900, pueden obtener 
g ra tu i t amente las solicitudes de i n sc r ip -
c ión que a l efecto deben subscribir en las 
C á m a r a s de Comercio y A g r í c o l a s , Socie-
dades E c o n ó m i c a s de A m i g o s del P a í s y 
Consejos provinciales de A g r i c u l t u r a , I n -
dustr ia y Comercio de las respectivas pro-
vincias . 
E l plazo concedido para dicha in sc r ip -
c i ó n t e r m i n a r á el 31 del actual , por cuan-
to deben remit i rse dichos documentos por 
todo el mes de Enero de 1899 á la aproba-
c ión de la D i r e c c i ó n francesa del Cer-
t amen . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 6 
Par í s á la vista 35 75 
Londres á la v ista , (lib. ester.) ptas. 34 30 
^ R c . V I N O S T I N T O S , 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ALAVA) 
5^ 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos del895.—DIPLOMA DE HONOR 
L a m á s alta recompensa concedida á los v inos t intos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barr ica de 225 l itros con doble envase, 
B a r r i l » 100 » i d . 
Idem » 75 » id . 
Idem » 50 » i d . 
id. 
> 
Idem » 25 > 
C a j a con 25 botellas 
I d e m » 12 id . 
Idem » 25 medias botellas 










































Pedidos Pueden hacerse a l Admin i s trador en Elciego (Alava) , M. G . R i c h a r d , d i r i g i é n d o s e 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de l a casa en Madrid, D. E m i l i o D o m í n g u e z y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, a l hacer el pedido, en letra a ocho d ía s v i s ta sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia l e g í t i m a de estos vinos se acredita con la marca antes c i tada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las c á p s u l a s , corchos, etiquetas, y en el plomo que s e l l a r á la m a l l a de a lambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. A d e m á s , en las etiquetas se pone el a ñ o á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando a l consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con ta l de que devue lvan las m i s m a s con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases v a c í o s del vino en barr icas y barri les . Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á l a media botella. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
E n la fabrica de tonelería mayor de D . Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COGNACS SCPBRFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E l q u e d e s e e c o m p r a r l a 
m e j o r t a b l a d e r o b l e p a r a 
c u b e r í a d i r í j a s e á D . V i c t o -
r i a n o E c h a v a r r i , d e O l a z a -
g u t i a ( N a v a r r a ) . 
— 
O P U S C U L O 
La e x p o r t a c i ó n de patatas es ext raordi -
nar ia en la Mancha. Los precios fluctúan 
I entre 0,90 y 1 peseta. 
\ La p r o d u c c i ó n ha sido grande, por las 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu, antracnosis; 
erinosis, brown-rot, black-rot, dry-rot, mal ne-
gro, podredumbre, cladosporium, septoporium, 
septogyiindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para- \ 
sitarías, por el 
D R . D . F . G A E A G A E Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al Sr. Admi-
nistrador de este periódico. 
A N U N C I O 
Se vende e l a l m a c é n - d e p ó s i t o de v i -
nos de Z u r i c a l d a y E c h e v a r r í a y C o m -
p a ñ í a , s i tuado en ter renos p rop iedad de 
l a C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l d e l N o r t e 
en l a E s t a c i ó n de B i l b a o , compuesto de 
p l a n t a baja de m i l met ros cuadrados 
de superf ic ie y dos pisos a l to s y c o n 
cabida de 10.000 h e c t o l i t r o s en 17 t i nas 
de r o b l e . 
Para informes d i r i g i r s e á los mismos 
en B i l b a o . 
B O D E G A S 
del Marqués de Beinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: P l a z a de Santa Bárbara, 5. 
i L O S V I J i l C l l T O R E S 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
TANINO ENÁNTICO.—Eficaz é inofensivo pro-
ducto para mejorar y conservar inalterables los 
vinos; aumenta su color y graduación y evita el 
avinagramiento. No contiene sal, ni substancia 
alguna perjudicial ó prohibida, se usa en todo 
tiempo, I N D I S P E N S A B L E P A R A L O S V I -
N O S D E E X P O R T A C I Ó N y el más económi-
co de todos sus similares. 13 pesetas kilo para 
300 á 400 arrobas. 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de 
viuos que cubren al aire, etc. 
Dirigirse con sellos, á F . Montero, en Mota 
del Marqués (Valladolid); en Madrid, Sres. V ía 
y Compañía y principales droguerías de España. 
Se solicitan agentes, depositarios y viajantes. 
VINOS D E C U Z C U R R I T A 
(RIOJA) 
E n la buena posada de Ben igno I r u r i t a , 
si tuada en l a carretera (enfrente de las 
bodegas) se recibe y t ra ta con esmero y 
e c o n o m í a á los almacenistas, comisionis-
tas y porteadores de v ino . 
T a m b i é n se mandan muestras á los que 
las p idan . 
D i r ig i r se á Benigno I ru r i t a , posadero en 
Guzcurrita (Logroño). 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
G R A N D E P O S I T O O E i l O U M S M O Í d i S \ M í m 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos , gradas para toda clase de cu l t ivos y t i e r r a s . — M á q u i n a s para sembrar, 
seg-ar, recog-er, t r i l l a r , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los al imentos para 
el g-anado.—Enseres para i ndus t r i a lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y d e m á s aparatos 
para combat i r el m i l d e w , la p y r a l , filoxera, etc.—Tijeras, cuchi l los y m á q u i n a s para podar é i n j e r -
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la e l a b o r a c i ó n , 
crianza y comercio de v inos y aceites.—Aparatos de a n á l i s i s . — M á q u i n a s para embotel lar , a r t í c u l o s 
necesarios para almacenes de v ino y b o t i l l e r í a s . — H e r r a m i e n t a s para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg-o, rieg-o, para pozos, ag-otamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse Oa/fcálog-os especiales 
E l nuevo catálog-o g-eneral i lus t rado de 1897, constando de 200 p á g i n a s con cerca de 1.000 graba-
dos, se e n v í a certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
p m 
MADRID 
( 6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para rieg-os son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
t ruye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE MAMÉ HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, s in 
duda a lguna , las m e j o -
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
t r u c c i ó n ; l levan á r b o l de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, la rueda ve r t i ca l es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el t ambor l levan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para m á s pormenores dirig ' irse á la casa, que manda g-ratis cuantos c a t á l o g o s y 
testimonios se deseen. 
H . M H i ; i ( ) \ í W T M O t í M M A Ü W S 
D E L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L . Y 
Z A R A G O Z A 
PRENSAS PARA UVA (NÍPO SISTEMA) 
Privi legiado en E s p a ñ a y el Extranjero 
Los contrafactores se rán perseguidos en confor-
midad de la ley. 
Sin aumento de precio, las pren-
sas desde este año tienen los platos 
m á s fuertes y ios cierres de las j au -
las de sistema de pasadores dobles. 
Dichas prensas de movimiento con-
t inuo , verifican la presión sin aflo-
ja r y con rapidez, dejando muy a t rás 
todas las hechas hasta el d ía , por la 
snpres ión completa de toda clase de 
ruedas, ejes de movimiento, volan-
tes y demás que no hacen m á s que 
complicar el mecanismo, en perjui-
de la seguridad y buena marcha, 
hac iéndo las pesadas á la maniobra 
y sujetas á recomposiciones fre-
cuentes. 
Pídanse precios corrientes especiales para 
las prensas de aceite y de uva para las varia-
ciones en los diámetros de los usos. 
E s suficiente un solo hombre para la p res ión , 
1.000 vendidas en 4 años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito. —Tuberías de lona y goma de todas las medidas.—Estruja-
doras, un solo modelo. 
LÍNEA D E VAPORES S E R R A I C O M P . 4 DE NAVEGACIÓN L A F L E C H A 
SERVICIO S E M A N A L D E VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER T LA ISLA DE CUBA 
A l i c i a , d e , . . . 4.500 tona. 
Grac ia , d e . . . . 5.000 — 
Franc isca , de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Caro l ina , d e . 3.600 — 
Pedro, d e . . . 
JEmesto, d e . . 




Guido, de . . . . 5.500 tons. 
Rvgo , de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas y Guantánamo, -Serra, el 9 de Diciembre.—Habana, Matanzas y Cienfuegos, Ernesto, el 14 de ídem. 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los precios siguientes: Habana 
160 pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
L a s literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio regular entre Santander y la Is la de Puerto Rico, por los grandes y magníficos va-
pores nombrados I D A , B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 14 de Diciembre saldrá el vapor español Ida , admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marít imo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
V I C E N T E M A R T I N 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
C U B A S , C O N O S Y P I P A S 
D E T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 5 5 A 5 5 PESETAS 
C a l l e d e S a n B l a s , n ú m e r o « 6 , Z A R A G O Z A 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
( L o s falsificadores se rán perseguidos p o r la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
mis ión. 
Los pedidos á Eusebia P a l a c í n , autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo, 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
F I L T R O S P A R A V I N O S 
L A B O R A T O R I O Q U Í M I C O D E L . D R . O R T E G A 
C a r r e t a s , 14. —MADRID 
Ensayos y anál is is de vinos, cervezas, sidras, espirifAts, licores, 
abonos, tierras, harinas, minerales, agitas, etc. 
Tarifa especial de ensayos de vinos, sidras, etcétera, 
para los clientes 
D E T E R M I N A C I O N E S 
Del alcohol 
Del extracto 
De la acidez total 
Del azúcar t • • • 
Anális is , comprendiendo los siete principales elementos. 






Consultas, informes, prospectos, direcciones, instalaciones y viajes 
á las bodegas. 
Fi l t ros Gasquet hasta 650 hectoli tros por d í a . — F i l t r o s JEunka, hasta 
50 hectol i t ros por d í a . 
Pasteurizadores para las grandes bodegas y las asociaciones v i n í c o -
l a s . — C u r a c i ó n , c o n s e r v a c i ó n y envejecimiento de los vinos. 
Mangas filtrantes.—Material para v i t i c u l t u r a y v i n i c u l t u r a . — E x p e -
r imentos , Paseo del Prado, 30, Maquinar ia A g r í c o l a . 
An t i f e rmen to cr is ta l ino.—Clarif icantes .—Tierra de Leb r i j a seleccio-
nada y toda ciase de productos e n o i ó g i c o s . 
GHAMPAGNIZAGION D E V I N O S Y S I D R A S 
S E M O I N T A N F Á B R I C A S 
D i r i g i r s e á D. M . M a r a v e r , Q u i n t a n a , 3 8 . — M A D R I D . 
5 SUCESORES DE AMADOR M F F E R 
Sfl l n genieros y co*struc-} 
tores de m á q u i n a s p a r a ] 
la a g r i c u l t u r a y p a r a /aj 
indust r ia- , premiados en 
cuantas E x p o s i c i o n e s 
han c o n c u r r i d o , con d i - \ 
__ plomas de honor, meda-
l l a s de oro, de p l a t a , de 
g r o n c e ó l e . BARCELONA 
í Especialidad, con los ú l t imos adelantos, en 
tf5 Fábricas y molinos para aceite, movidas a vapor, por caballerías 6 á 
jifl brazo. 
Ju Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
y; Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
85 con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 
de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones, 
bfl Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras, 
g Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
ye los productos de la tierra. 
•3 Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
U? hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-
S ratos para l impiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
S sin fin y demás accesorios para dicho ramo. Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to-
^ dos d iámetros y formas. 
^ Fundición de hierro y construcc ión de toda clase de metales 
C O N T I N U A D E S T I L A C I O N 
P E R F E C C I O N A D A 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
J \ _ T O D O S O-ZR-A-IDOS 
FUNCIONAN!IENTO j VAPOR 6 i FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DIBUJOSJTTfcRlFAS FRANCO 
D E R O Y F I L S A I N É 
CONSTRUCTOR 
P A R I S , 7i á 77, rué du Théátre, PARIS^, 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
F ALLERES DE FUNDICION Y CONSTRÜCCIOK 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARLO 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
P la t a , 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, p o r sus 
especialidades. 
Bireetor-Oerentt 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones oom 
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa 
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó paiancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque 
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli 
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume 
rosas referencias. 
D i r e c c i ó n p a r a telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
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ANTIGUO Y ACREDITADO 
Comercio de vinos al por mayor, ea 
Austria, con sucursales en Alema-
nia , varios viajantes, buenas rela-
ciones y buen renombre, desea, para 
ampl iar su negrec ió , la venta gene-
ra l en los dos p a í s e s , de a lguna im-
portante 
CASA E M O L A EXPORTADORA DE UNOS 
Ofertas bajo iniciales W . T . 4963, 
á Rudol f Mosse, V iena . 
CAPATAZ BODEGUERO CON TÍTULO 
Posee también Contabilidad comercial, 
y desea colocación de capataz bodeguero o 
administrador de fincas. 
H a sido alumno de la Estación]Enol6-
gica de Haro, pensionado por la Diputa-
ción de Navarra. Buenos informes. Diri-
girse al Sr. Director de la CRÓNICA PB 
VINOS Y CBBEALBB. 
_ . 
L A A L B I Ó N 
G R A N F Á B R I C A Á V A P O R 
( C O N R E A L P R I V I L E G I O ) 
de Tlie Spanislx Wine canli Oompany Limitod 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s en Manzanares , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
I P r i v i l e g - i o H X J O O X J I V E r ' í Q , Aprobado p o r la Academia de Med i -
cina de P a r í s en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el F0SFAT0-BI-0ÁLCIC0 PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático M r . A . Gau t i e r ) ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los yinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosíataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
uaturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones v i -
nícolas .—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C W- CrOUS, calle E m -
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
m i í E S T A B l E C I M i m O DE AOORIGÜITEA Y FLORICETÜRA 
Director-Propietario: D . F R A N C I S C O V I D A L Y CODINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA]DE LÉRIDA 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
CUUX1VOS EN QRANDE ESCALA PARA L_A EXPORTACIÓN 
ESPECIALIDADES PARA LA FORMACIÓN DE JARDINES Y PARQUES 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables de paseo y de adorno. . ml>nie. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y a precios sumameu 
económicos. , , , i,„ihnfl v 
Magnífico surtido de jacintos de Holanda, Tulipas, Anemonas y demás bulóos j 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Wagner. 
VIDES 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España ^ 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratis por 
correo, á quien los pida. 
